











































































平成 30 年度後期　学会講演・公開講座・研究会 於昭和女子大学（敬称略）
10 月 6 日（食安全マネジメント学科公開講演会「知っておきたい食品の安全・安心の取り組み　情報で繋ぐ消費者とメーカー・行政」共催　消費者庁）〇農場から食
卓までをつなぐ　―食品安全を守る仕組み―　消費者庁消費者安全課政策企画専門職　井河　和仁／〇食品安全に関するプリマハムの取り組み　プリマハム株式会社
品質保証本部・本部長　工藤　達哉／〇食品の安全性と機能性およびその活用法　教授　梅垣　敬三
10 月 13 日（福祉社会学科　社会福祉学会第 12 回大会」）〇夢をあきらめない（特別講演） 北京オリンピックシンクロナイズドスイミング日本代表　石黒　由美子
10 月 13 日（生活心理研究所公開講座「子育て支援　―子ども・家族・コミュニティ・そして未来―」第 1回）〇母親ひとりの「孤育て」から，地域の皆で支える「子
育ち」へ　～子育て支援に新たな時代を迎えて～　恵泉女学園大学学長　大日向　雅美
10 月 23 日（第 162 回女性文化研究所研究会　共催　現代教育研究所）〇「増えない女性校長」は何を意味するか　―教育とジェンダー問題を探る―　十文字女子大学
名誉教授・日本女性学習財団理事・国立女性教育会館アーカイブセンター選定委員長　亀田　温子
10 月 27 日（現代ビジネス研究所　昭和女子大学＆ ICASテンプル大学ジャパンキャンパス共催）〇UBER（ウーバー）の日米比較　DistinguishedResearch
Professor,UCLAAndersonSchoolofManagement　SanfordM.Jacoby／〈司会〉准教授　髙木　俊雄
10 月 27 日（昭和リエゾンセンター「第 5回公開講座プログラム」）〇タイ北部山岳少数民族アカ族の暮らしにみる生活様式と生活文化 准教授　粕谷　美砂子
10 月 31 日（環境デザイン研究会）〇パーソナル・ファブリケーション活用支援デザインについて　助手　星　ひかり／〇生活改善同盟会そして台所改善へ　准教授　
礒野　さとみ
11 月 1 日（第 163 回女性文化研究所研究会）〇医心方と現代　―医学と文学を結ぶ― 古典医学研究家　槇　佐知子
11 月 3 日・4 日（国際モンゴル学会・日本モンゴル学会・国際文化研究所主催　「国際モンゴル学会（IAMS）アジア大会」）〇 20 世紀のモンゴル世界：回顧　　
Session・Panel 等
11 月 10 日（管理栄養学科・創立 100 周年記念委員会　講演会「今の時代から未来の健康を考える」後援　一般社団法人全国栄養士養成施設協会）〇スポーツ栄養指導
の実際　～プロ野球，ジュニアサッカーの例～　日本ハム株式会社中央研究所　柄澤　紀／〇管理栄養士とアスリートのエンゲージメント　エームサービス株式会社
ナショナルトレーニングセンター事業所　古川　由佳／〇質疑
11 月 10 日（昭和リエゾンセンター「公開講座プログラム」特別編）〇木曽漆器デザインプロジェクト「corot ブローチ」の漆絵付け体験・木曽堆朱塗り研ぎ出し体験　
丸嘉小坂漆器店　小坂　智恵／ちきりや手塚万右衛門商店　手塚　希望／白木屋漆器店　宮原　義宗／教授　桃園　靖子
11 月 24 日（生活心理研究所公開講座「子育て支援　―子ども・家族・コミュニティ・そして未来―」第 2回）〇育ち，育て合う親子　―乳幼児期の親子関係―　青山
学院大学教育人間科学部准教授　坂上　裕子
11 月 24 日（昭和リエゾンセンター「第 6回公開講座プログラム」）〇少女・教養・たしなみ　―女学生文化の諸相と戦後への継承― 専任講師　歌川　光一
12 月 1 日（昭和リエゾンセンター「第 7回公開講座プログラム」）〇結局，私たちは何を食べれば健康でいられるのでしょうか？ 准教授　渡辺　睦行
12 月 8 日（生活心理研究所公開講座「子育て支援　－子ども・家族・コミュニティ・そして未来－」第 3回）〇子どもの発達と家族関係：人生 100 年時代の子育てを
考える　お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授　菅原　ますみ
12 月 8 日（昭和リエゾンセンター「第 8回公開講座プログラム」）〇近代作家の見た泉鏡花 教授　吉田　昌志




12 月 21 日（第 164 回女性文化研究所研究会）〇女性と高等教育　―アメリカ女子大学史を学ぶ― 副所長　掛川　典子
1 月 17 日（第 165 回女性文化研究所研究会）〇観光と日本経済 クイーンズランド大学上級講師・海外特別研究員　モニカ・チェン
1月 25 日（現代ビジネス研究所公開講座）〇安倍政権の労働政策の評価　－シニア層と外国人を中心に 特命教授・所長　八代　尚宏
2月 2日（ダイバーシティ推進機構「第 4回大学横断イベント 2019」）〇女子大学生と社会人で共に考える『女性の活躍できる会社』とは　企業女性社員および本学学生
2月 7日（食安全マネジメント学科 グローバル化推進事業特別講演会）〇FoodCultureinSoutheastAsianMuslimSocieties　AssistantProfessor,FoodScience
andTechnologyProgramme,SchoolofAppliedSciencesandMathematics,UniversitiTeknologiBrunei,BruneiDarussalam　SyazanaAbdullahLim















Levels　助 教　渡 邊　知 子 ／ 〇TheEffectsofForm-FocusedPracticeandCorrectiveFeedbackonProceduralizingSimpleandComplexL2Grammarduring
EFLTask-BasedInteraction　専任講師　大塲　貴志
3月 6日（環境デザイン研究会）〇学校建築における建築計画学を振り返る 教授　木村　信之
3月 9日（日本トルストイ協会　第 19 回「トルストイを語る会」）〇『アンナ・カレーニナ』を読む 大阪外国語大学名誉教授　法橋　和彦
3月 11 日（女性健康科学研究所 第 4回公開講座「女性の健康科学に関わる諸問題Ⅳ」）〇開会のことば　所長・教授　山中　健太郎／〇アラキドン酸代謝経路におけ
る統合オミクス解析法の確立　教授　花香　博美／〇食べ物と健康に関する男女差について　准教授　清水　史子／〇ストレスと皮膚　教授　圷　信子／〇研究支援
機器センターの紹介　助教　伊藤　美香／〇〈司会〉教授　高尾　哲也
